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4 31°～ 60°で 2ｍ以上返る















































































































































X 3.36 3.78 3.86 4.71




ｎ 32 32 32 32
X 3.18 3.25 3.30 3.33

















X 2.44 4.31 4.99 7.33




ｎ 32 32 32 32
X 2.18 2.76 2.89 3.18













X 9.52 7.80 8.16 7.41




ｎ 32 32 32 32
X 9.38 9.21 9.35 9.18































X 3.16 3.82 3.92 4.74
SD 8.6 6.4 8.0 8.4
女
児
ｎ 16 16 16 16
X 3.20 3.74 3.80 4.68









X 2.70 4.21 5.44 7.94








X 2.18 4.41 4.54 6.72









X 9.60 7.75 7.60 7.27
SD 7.5 4.2 4.4 6.0
女
児
ｎ 16 ※ 16 16 16
X 9.44 7.85 7.72 7.55













ｎ 16 ※ 16 16 ※ 16
ｘ 3.16 3.82 3.92 4.74
伸び率（％） 21 21
女児
ｎ 16 16 16 16






ｎ 16 16 16 16
ｘ 3.21 3.35 3.39 3.40
伸び率（％） 6 0
女児
ｎ 16 16 16 16









ｎ 16 ※ 16 16 ※ 16














ｎ 16 16 16 16
ｘ 2.51 3.20 3.36 3.53
伸び率（％） 27 5
女児
ｎ 16 16 16 16









ｎ 16 ※ 16 16 16
ｘ 9.60 7.75 7.60 7.27
伸び率（％） 24 5
女児
ｎ 16 16 16 16






ｎ 16 16 16 16
ｘ 9.45 9.40 9.50 9.15
伸び率（％） 0 4
女児
ｎ 16 16 16 16
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